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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa on ollut tavoitteena tarkastella lastenvalvojan asiantuntijuutta ja sen elementtejä käytäntötutkimuksen avulla. Pyrkimyksenä on
ollut lapsen isyyteen ja huolto-, tapaamis-ja elatussopimusten laadintaan liittyvän lastenvalvojan asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen.
Asiantuntijuuden tarkastelussa painopiste on ollut reflektiivisessä ja intuitiivisessa tiedonmuodostuksessa.
Tutkimuksessa on käytetty asiantuntijuuden kokemuksellista tietoa esiin nostavia tutkimusmenetelmiä. Tällaisia ovat olleet tutkimuksessa
käytetyt kriittiset tapahtumat työssä ja fokusryhmähaastattelut. Yksilöhaastatelut ovat toimineet fokusryhmien peileinä.
Tutkimus on kvalitatiivinen ja koostuu sekä empiirisestä että teoreettisesta aineistosta. Tutkimuksen empiirisessä vaiheessa on lähetetty 25
kunnan lastenvalvojalle Etelä-Suomen läänissä kysely työnsä kriittisistä tapahtumista. Sen lisäksi on haastateltu kahta fokusryhmää, joissa on
ollut 2-5 lastenvalvojaa. Näiden lisäksi on haastateltu kolmea lastenvalvojaa henkilökohtaisesti. Kaikki haastatellut ovat olleet kokopäiväisesti ja
pitkään lastenvalvojan työtä tehneitä lastenvalvojia Etelä-Suomesta.
Aineisto on analysoitu ns. aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen. Lastenvalvojan asiantuntijuuden osa-alueiksi erottuivat hyvä laintuntemus
ja hyvät vuorovaikutustaidot,vanhempien lastenvalvojaan kohdistamat suuret odotukset ja vanhemmuuden riskit kuin myös lapsen asema.
Tutkimuksen empiirisen analyysin keskeisempänä tuloksena on, että lastenvalvojan työ on tasapainoilua sosiaalityön ja juridiikan välillä. Työn
voi nähdä tulosten perusteella edellyttävän hyvää laintuntemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvät vuorovaikutustaidot olivat tärkeitä
erityisesti lastenvalvojan työskennellessä eroperheiden kanssa. Työskentelyä leimasi prosessinomaisuus,jossa psykososiaalinen osaaminen
korostui. Taito käyttää intuitiota ja reflektiivisyyttä hyväkseen työssä välittyi haastateltavien puheissa.
Lapsen asema työskentelyssä osoittautui tulosten perusteella heikohkoksi. Toimintatapaa voi kuvata lapsilähtöiseksi ennemmin kuin
lapsikeskeiseksi, jossa lapsi on itse mukana toimijana.Lastenvalvojat pitivät lasta työn keskiössä,mutta lasta tavattiin henkilökohtaisesti harvoin,
jos lainkaan. Työskentelyä voi luonnehtia aikuiskeskeiseksi, jossa tieto välittyi aikuisten kautta.
Tutkimuksen teoreettisessa analyysissä on tarkasteltu asiantuntijuuden eri muotoja, painottuen sen kokemukselliseen tietoon lastenvalvojan
ammatillisessa asiantuntijuudessa.Tutkimuksen perusteella lastenvalvojan asiantuntijuutta voidaan luonnehtia avoimeksi asiantuntijuudeksi,
jossa tärkeä sija on työn hiljaisella ja reflektiivisellä tiedolla. Lastenvalvojan asiantuntijuuden kehittämiseksi niille tulisi antaa kuitenkin työssä
nykyistä enemmän tilaa.
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(toim.)(2000),Fook (2002),Satka,Karvinen-Niinikoski,Nylund & Hoikkala (2005),Laine (2005),Auvinen (2006)ja Antikainen (2007).
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